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1 UVOD 
 
Paprika izvira iz Mehike in Srednje Amerike, kjer so jo sprva gojili kot okusno zaĉimbno 
rastlino (t.i. španski ali turški poper), šele v 19. stoletju pa so jo zaĉeli pridelovati kot 
zelenjadnico. Krištof Kolumb jo je odkril leta 1439, danes pa je to ena izmed najbolj 
priljubljenih vrst hrane na svetu (Kelley in Boyhan, 2009). 
 
V naših pridelovalnih razmerah je enoletnica, s pokonĉnim, golim in razraslim steblom. Na 
obmoĉjih z manj ugodno mikroklimo jo pridelujemo v zavarovanih prostorih, saj velja za 
toplotno zahtevno rastlino. 
 
V zadnjih letih se prav tako po svetu, kot v Sloveniji, površine posajene s papriko, 
poveĉujejo. Gojimo jo zaradi plodov, ki so glede na sorto razliĉno obarvani ter oblikovani. 
1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
Ker je povpraševanje po lokalnih in udomaĉenih sortah vrtnin v zadnjih letih v porastu, se 
tudi pridelovalci vrtnin lažje odloĉijo za poveĉano pridelavo udomaĉenih sort. Vendar pa 
so koliĉine pridelka udomaĉenih sort praviloma manjše, jih težko primerjamo s hibridnimi 
sortami. Prav tako so lokalne in udomaĉene sorte manj odporne na okužbe, kar pomeni 
potencialno veĉjo stopnjo tveganja za pridelovalca, ki se ukvarja s pridelavo teh sort. Ena 
od možnosti poveĉanja pridelka starih lokalnih in udomaĉenih sort pri plodovkah je tudi 
cepljenje teh sort na podlage, ki poleg razliĉnih tolerantnosti na abiotske stresne razmere, 
omogoĉajo hitrejšo rast rastlin zaradi bujnejšega koreninskega sistema in s tem 
zagotavljajo veĉji pridelek. V raziskavi nas bo zanimalo ali se s cepljenjem lokalnih 
oziroma udomaĉenih sort paprike na podlago, ki je odporna predvsem na talne bolezni, 
škodljivce in tolerantnejša na sušni in toplotni stres, da pridelati dovolj kakovosten in 
koliĉinsko velik pridelek. Rezultate bomo primerjali s hibridnimi sortami paprik, katerih 
pridelava je v Sloveniji razmeroma dobro razširjena. Zbrani rezultati bodo služili predvsem 
pridelovalcem vrtnin, ki se težko odloĉijo za nakup cepljenih sadik, saj je njihova cena 
pogosto previsoka. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Zaradi izkušenj, ki jih imajo s sajenjem cepljenih rastlin v tujini, predvidevamo, da bo 
pridelek cepljenih rastlin udomaĉenih sort veĉji od necepljenih rastlin. Priĉakujemo tudi, 
da bo pridelek cepljenih rastlin hibridnih sort veĉji od pridelka necepljenih rastlin. 
Domnevamo tudi, da bo pridelek udomaĉenih sort v povpreĉju manjši od pridelka 
hibridnih sort. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 PAPRIKA (Capsicum annuum L.) 
2.1.1 Sistematika 
Po botaniĉni klasifikaciji uvršĉamo papriko v naslednje taksonomske kategorije: 
Kraljestvo: PLANTAE (rastline) 
Deblo: MAGNOLIOPHYTA (kritosemenke) 
Oddelek: SPERMATOPHYTA - semenovke 
Pododdelek: ANGIOSPERMAE - kritosemenke 
Razred: DICOTYLEDONEAE - dvokaliĉnice 
Podrazred: ASTERIDAE 
Red: POLEMONIALES 
Družina: SOLANACEAE - razhudnikovke 
Rod: CAPSICUM 
Vrsta: Capsicum annuum - paprika 
 
Paprika (Capsicum annuum L.) spada v družino razhudnikovk (Solanaceae), najbolje 
uspeva v toplih podnebjih, kjer med rastnimi dobami ni težav z zmrzaljo. Za dobro rast 
potrebuje temperaturo med 25 - 35 °C (Channabasavanna in Setty, 2000, cit. po Khan in 
sod., 2005). 
 
Na rast in koliĉino pridelka vplivajo razliĉni dejavniki, kot so temperatura, relativna 
vlažnost zraka, dolžina dneva, jakost osvetlitve, rodovitnost tal, tehnika pridelave, kakor 
tudi gostota posajenih rastlin (Channabasavanna in Setty, 2000, cit. po Khan in sod., 2005). 
 
Plodovi paprike se obirajo v zelenem ali obarvanem stanju in so zelo dober vir vitamina A 
in C ter drugih hranilnih snovi. Samo ena srednje velika zelena paprika lahko zagotovi do 8 
% priporoĉene dnevne vrednosti vitamina A, 180 % vitamina C, 2 % kalcija in 2 % železa 
(Kelly in Boyhan, 2009). 
2.1.2 Sorte paprike 
Vsi osnovni tipi paprike so bili poznani že v predkolumbijskem obdobju. Pisni viri kažejo, 
da so bili vsi tipi paprike v Evropi prisotni že v 17. stoletju, kot posledica hitrega širjenja 
pridelave paprike v južni Evropi, Zaradi velike stopnje samooplodnje, so se skozi ĉas 
formirali številni lokalni ekotipi, iz katerih so se selekcionirale prve sorte. V prvih 
priznanih kultivarjih so bili plodovi majhni in pekoĉi. Kasnejši kultivarji so imeli debelejše 
plodove, ki niso bili pekoĉi. Danes se v svetu prideluje veliko število kultivarjev in 
hibridnih sort (slika 1) (Lešić in sod., 2004). 
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Slika 1: Sorte paprike (Capsicum annuum L.) razliĉnih oblik in velikosti (Sorte paprik, 2019) 
 
Pri papriki loĉimo dve podvrsti  (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999): 
Capsicum annuum L. subsp. macrocarpum - velikoplodne sorte, ki ima 3 razliĉice 
(varietete): var. grossum – tip babure, za katero so znaĉilno veliki plodovi, razliĉnih barv 
(rumene, zelene, oranžne, vijoliĉne) var. rotundum – tip paradižnikove paprike, za katero 
so znaĉilni okrogli ali plošĉati plodovi, rumeno ali zeleno obarvani; - var. longum - v tipu s 
podolgovatimi plodovi (za katero so znaĉilni koniĉasti, zašiljeni plodovi, zeleno, 
svetlozeleno ali rdeĉe obarvani; 
Capsicum annuum L. subsp. microcarpum - drobnoplodne sorte - feferoni: 
a) sladki – imajo dolge, ozke, koniĉaste, viseĉe plodove; v tehnološki zrelosti so 
zeleno obarvani, v fiziološki zrelosti rdeĉe obarvani)  
b) pekoĉi feferoni - srednje veliki, ozki, koniĉasti, pokonĉni ali viseĉi plodovi; v 
tehnološki zrelosti zeleno ali rumeno obarvani, v fiziološki zrelosti rdeĉe obarvani - 
var. konoides: majhni, pokonĉno štrleĉi in pekoĉi plodovi. 
2.1.3 Morfološke lastnosti paprike 
Koreninski sistem 
Rastlina paprike ima vretenasto, razvejano korenino, ki se ne razvije prav globoko. 
Glavnina korenin se razvija v zgornjem, 20 - 30 cm delu tal, posamezne korenine sežejo 
lahko tudi do 70 cm globoko in v širino 30 - 40 cm, kar je v najveĉji meri odvisno od sorte 
(ParaĊiković, 2009). 
 
Steblo in listi 
Razliĉne vrste paprik imajo razliĉno visoka stebla, od 30 cm do 90 cm, ki so obiĉajno 
štirioglata. Pogosto se na kolencih obarvajo vijoliĉno. Za papriko je znaĉilna simpodialna 
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razrast stebla, kar pomeni, da se v vsakem kolencu, kjer se razvije cvetni nastavek, rastni 
vršiĉek razdeli na dva poganjka, ki nadaljujeta z rastjo. V prvem razvejišĉu se, po 
oblikovanju cvetnega brsta, rastni vršiĉek lahko razdeli v dva ali veĉ poganjkov, ki 
nadaljujejo rast, v vsakem nadaljnjem kolencu, pa le na dva poganjka (Lešić in sod., 2004). 
Listi paprike so ovalni, na koncu koniĉasto zoženi. Obiĉajno so svetlo do temno zelene 
barve. Velikost lista sovpada z velikostjo plodov; rastline z zelo majhnimi plodovi paprike 
imajo tudi majhne liste, medtem ko imajo rastline z velikimi plodovi tudi veĉje in bolj 
široke liste (slika 2) (Hatutale, 2010). 
 
Cvet 
Cvetovi paprike so dvospolni, obiĉajno posamiĉni, razviti na kratkem peclju, ki se kasneje 
pri obiranju drži ploda. Ĉašnih listov je 5, prav tako tudi venĉnih listov, ki so najveĉkrat 
bele barve. V cvetu je tudi 5 skupaj zraslih prašnikov, rumene barve. Cvetovi se oblikujejo 
v kolencu, kjer pride do razvejitve poganjka v dva dela. Plodnica je dvo ali trodelna. Pestiĉ 
je lahko enako dolg kot prašniki, lahko je daljši ali tudi krajši, kar kasneje doloĉa delež 
uspešne samooplodnje. Cvetovi imajo na bazi filamentov medovite žleze, zato jih pogosto 
obiskujejo žuželke, kar omogoĉa tudi tujo oprašitev (slika 3) (ParaĊiković, 2009). 
 
Plod 
Botaniĉno so plodovi paprike votle jagode, sestavljene iz perikarpa (mesa) in placente, na 
katero so pritrjena semena. V notranjosti so plodovi pregrajeni v veĉ delov, ki doloĉajo 
videz ploda. Semena so obiĉajno razporejena na gornjem delu placente, lahko pa se držijo 
pregrad in so razporejena po celotni dolžini ploda. Pogosteje imajo semena vzdolž ploda 
razporejene sorte z izdolženimi plodovi. V enem plodu se razvije tudi do 500 semen 
odvisno od velikosti ploda in razvitosti placente v zaĉetni fazi razvoja ploda (Hatutale, 
2010). 
 
Seme 
Seme paprike je ledviĉaste oblike, veliko 2 - 5 mm, gladko, plošĉato, svetlo rumene barve. 
V 1 gramu semena je 160 - 220 semen (ParaĊiković, 2009). 
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Slika 2: Rastlina paprike (Capsicum annuum L.) 
(Pepper, 2019) 
 
 
Slika 3: Cvet paprike (Capsicum annuum L.) (Small …, 
2019) 
 
2.1.4 Pridelava paprike 
Ĉas setve, gojenja sadik in sajenja je odvisen od programa pridelave. Ĉe želimo gojiti v 
zimskem obdobju, posadimo nasad že jeseni. V tem primeru gojimo sadike z veĉjo 
koreninsko grudo v cvetliĉnih loncih, v rastlinjaku, ki ga lahko dopolnilno osvetljujemo 
(14 - 16 ur). Za gojenje sadik v zgodnje-pomladanskem obdobju, izberemo gojenje v 
ogrevanih prostorih, za pozno-pomladansko obdobje pa se odloĉimo za gojenje sadik s 
koreninsko grudico, ki jih gojimo v ogrevanih ali delno ogrevanih rastlinjakih. Pri gojenju 
sadik se odloĉamo za direktno setev semena v gojitvene plošĉe. Sprva lahko sejemo v 
manjše setvene volumne (20 - 25 ml) po mesecu dni pa sadike presadimo v veĉje setvene 
volumne 60 do 90 ml, kjer sadike rastejo približno še mesec dni, do presajanja na gredico 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
 
Sadike presajamo s 6 do 8 listi, ko so primerno razvite. Presadimo jih na prosto ali v 
zavarovan prostor, ko je nevarnost mraza minimalna. Sadimo jih na razdalje 60 – 70 cm 
med vrstami ter 30 – 50 cm v vrsti. Zgodnejši in veĉji pridelek si zagotovimo z zastiranjem 
tal s slamo ali polietilensko zastirko, ĉrno-bele barve. Tako namreĉ zagotovimo, da so tla 
hitreje ogreta, kar omogoĉa rastlinam paprike boljši sprejem hranil in s tem boljšo in 
hitrejšo rast, ter s tem zgodnejši pridelek (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
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2.1.5 Rastne razmere za pridelovanje paprike 
Temperatura 
Podobno kot vse druge plodovke, tudi paprika zahteva relativno visoke temperature, tako 
za vznik kot za rast v kasnejšem obdobju gojenja. Minimalna temperatura za vznik je 15 
°C, optimalna 21 °C do 25 °C, medtem ko je maksimalna temperatura 30 °C. Za nadaljnjo 
rast je minimalna temperatura od 10 °C do 12 °C. Optimalna temperatura za rastlino 
ponoĉi je od 15 °V do 18°C, medtem, ko je ĉez dan od 22 °C in do 28 °C. Rastline ne 
izpostavljamo temperaturam nad 30 °C. 
 
Na slabšo rast koreninskega sistema lahko vplivajo nižje temperature ali daljši 
temperaturni minimum (2 °C). Podoben negativen vpliv pa imajo prav tako previsoke 
temperature, na kar moramo biti še posebno pozorni pri gojenju rastlin v rastlinjakih. 
Zaželeno je, da ogrevalni režim vzdržujemo na 22/18 °C (dnevna/noĉna temperatura), pri 
moĉnejši osvetlitvi pa 18/14 °C. Veĉja temperaturna razlika ima pozitiven vpliv na 
generativni razvoj (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Tla 
Paprika potrebuje lažja, dobro gnojena ter primerno obdelana tla. Pomembna je primerna 
vlažnost zemljišĉa (60 do 80 % poljske kapacitete). Tla morajo biti primerno suha, 
propustna ter odcedna. Imeti morajo sposobnost hitrega ogrevanja. V primeru težkih, 
vlažnih in hladnih zemljišĉ (tal) ne zmoremo dosegati veĉjih koliĉin pridelkov (Osvald in 
Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Gnojenje 
Paprika ima, podobno kot ostale vrtnine iz skupine plodovk, velike zahteve po hranilih, ki 
jih dodajamo z organskimi in anorganskimi (mineralnimi) gnojili. Koliĉina dodatnih hranil, 
ki jih dodamo substratu ali zemlji je odvisna od tipa in založenosti tal, koliĉine padavin, 
izbrane sorte ter od koliĉine planiranega pridelka. Osnovno gnojenje lahko opravimo jeseni 
ali spomladi, vsekakor pa pred sajenjem (100 kg/ha dušika, 60 kg/ha fosforja in 140 kg/ha 
kalija). Posevek dognojujemo v ĉasu rasti, najpogosteje z dušiĉnimi gnojili (80 do 120 
kg/ha). Zaradi priĉakovanega poveĉanja pridelka v zavarovanem prostoru, se koliĉine 
dodanih hranil podvojijo (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). Po navodilih smernic za 
integrirano pridelavo vrtnin odvzame paprika s 55 t/ha pridelka: 250 kg N/ha, 50 kg 
P2O5/ha in 280 kg K2O/ha (Tehnološka …, 2018). 
 
Namakanje 
Paprika je na pomanjkanje vode posebno obĉutljiva v svojem zgodnjem obdobju rasti. 
Potrebuje veliko vode, saj ima relativno slabo razvit koreninski sistem. Posledice 
pomanjkljive oskrbe z vodo so slabša rast, odmetavanje cvetov in plodiĉev ter deformacija 
plodov (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
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Varstvo pred boleznimi in škodljivci 
Med gojenjem paprik smo pozorni, da rastlinam zagotovimo optimalne rastne razmere. S 
pravilno oskrbo in preventivnimi ukrepi poskrbimo, da zemljišĉe ni zapleveljeno. Pri tem 
si lahko pomagamo z uporabo zastirnih materialov (folije razliĉnih materialov, slama, 
seno, listje…), herbicidov ali mehanskim naĉinom (okopavanje, pletje…) (Osvald in 
Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Spravilo in skladiščenje 
Plodove paprike pobiramo v tehnološki zrelosti, ko dosežejo primerno velikost in maso oz. 
debelino perikarpa. Plod potrebuje od oploditve do tehnološke zrelosti približno 3 do 4 
tedne. Ĉe pustimo plodove na rastlini, da dozorevajo naprej, dosežejo botaniĉno (ali 
fiziološko zrelost) v nadaljnjih 3 tednih. Takrat so semena v plodu dozorela, barva 
perikarpa se spremeni, najpogosteje v rdeĉo barvo (iz zelene ali rumene), lahko pa tudi v 
živo rumeno (obiĉajno temnozeleni plodovi) (Lešić in sod., 2004). 
 
Plodove lahko skladišĉimo pri temperaturi od 8 °C do 9 °C, in 90 do 95 % relativni zraĉni 
vlagi do 3 tedne. Prenizke temperature lahko poškodujejo plodove, previsoke pa 
pospešujejo staranje plodov. Paprika ima veliko hranilno vrednost, ki se poveĉuje vse do 
fiziološke zrelosti. (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Kolobar 
Papriko gojimo na prvi poljini, na isto mesto pa jo lahko sadimo šele po štirih do petih 
letih. Sadimo jo šele po korenovkah, stroĉnicah, žitih in krmnih rastlinah. Veĉletno gojenje 
na istem mestu pride v poštev le v primeru hidroponskega gojenja, kjer menjamo samo 
gojitveni substrat ali hranilno raztopino (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
2.1.6 Gojenje paprike v rastlinjakih 
Paprike, gojene v rastlinjaku dosežejo visoko kakovost plodov, ki jo omogoĉajo bolj 
nadzorovane rastne razmere, kot jih lahko zagotovimo na prostem. Barva botaniĉno zrele 
paprike je odvisna od sorte, in je lahko rdeĉe, rumene ali oranžne barve. Obiĉajno se 
obiranje odraslih paprik v tehnološki zrelosti, ko so plodovi zeleni ali rumeni, ne izplaĉa, 
saj botaniĉno dozoreli in obarvani plodovi paprike dosegajo višjo ceno (Tewari, 2001). 
 
Na obmoĉjih z ugodno mikroklimo traja pridelava paprik v rastlinjaku vse leto. Ameriški 
strokovnjaki svetujejo sajenje sadik v rastlinjake od sredine do konca decembra, pri starosti 
6 tednov in pri tovrstni pridelavi se prvo pobiranje plodov zaĉne konec marca ali zgodaj 
aprila in traja do naslednjega decembra. Rastlinjaki so prazni samo 2 ali 3 tedne na leto, 
med tem se iz njih odstrani stari pridelek in dobro oĉisti rastlinjak, ter se ga pripravi na 
naslednjo sezono gojenja. Decembra se plodov ne izplaĉa pridelovati, ker je svetlobe v 
zimskih mesecih premalo, zato pridelava ni dobiĉkonosna. Prav zato je mesec december 
obiĉajno tisti mesec, v katerem se pospravi rastline od iztekajoĉe sezone in nasadi nove 
sadike. Uporaba nadomestnih luĉi v zimskih mesecih (december, januar in februar) 
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obiĉajno ni stroškovno uĉinkovita. Zimska pridelava bi zagotovila precej višjo ceno 
pridelka, ĉe bi se vzdrževala kakovost in koliĉina pridelka. Profitabilnejšo pridelavo 
paprike ĉez zimo bi zagotovila le napredna tehnika gojenja, npr. v hidroponskih sistemih, 
kar bi omogoĉalo pobiranje plodov vse leto (Tewari, 2001). 
 
Paprika, ki se goji v rastlinjakih daljše ĉasovno obdobje, razvije rastline, ki so lahko visoke 
tudi veĉ kot 2 m, zato je potrebno v rastlinjaku zagotoviti razmere za pridelavo visokih 
rastlin. Pri kontroli rastlinjaka za pridelavo paprike je potrebno najbolj upoštevati višino 
rastlinjaka in žlebov. Minimalna priporoĉena višina rastlinjaka za gojenje paprike je za 
ameriške razmere 3,9 metra, lahko pa so tudi višji. Za podpiranje in privezovanje rastlin se 
vedno priporoĉa uporaba vrvic. Ĉe rastline paprike v ĉasu rasti niso primerno oskrbovane s 
hranili, pride lahko do neuravnotežene rasti in rastlina svojo energijo usmeri predvsem v 
vegetativno rast, kar pomeni. da v kratkem ĉasu rastline zrastejo višje (Tewari, 2001). 
 
Izbira ustrezne vrste paprike za pridelavo v rastlinjaku je odvisna od barve plodov, ki jo 
obiĉajno narekuje trg oz. potrošnik, od odpornosti sorte proti boleznim in od koliĉine 
priĉakovanega pridelka. Razliĉna podjetja, ki proizvajajo semena in prodajalci semen 
paprike so vedno izpostavljeni spremembam, ko pride do razvoja novih vrst paprike. Pred 
odloĉitvijo za pridelavo posamezne vrste paprike je potrebno preveriti stopnjo 
priljubljenosti te vrste v okolici, saj od stopnje te priljubljenosti v veliki meri zavisi 
možnost razširitve teh pridelkov v doloĉeni regiji. Prav tako se ne priporoĉa, da se v enem 
rastlinjaku prideluje veĉ sort, z veĉ barvami paprik, razen ĉe se jih goji v loĉenih delih 
(ladjah) rastlinjaka (Tewari, 2001). 
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2.2 CEPLJENJE PLODOVK 
Zaradi zahtev trga je usmerjenost pridelave zelenjadnic v zavarovanem prostoru primorana 
delovati v nasprotju z upoštevanjem kolobarja. Pogosto se v tleh v rastlinjakih, kot 
posledica neupoštevanja kolobarja, razvijejo talne bolezni in škodljivci, predvsem 
nematode, verticilijska in fuzarijska uvelost, ki okužujejo gojene rastline. Cepljene sadike 
so tako dobra rešitev pred povzroĉiteljem bolezni, kajti kemiĉno razkuževanje tal ne more 
povsem zatreti okuženosti tal, hkrati pa je uporaba uĉinkovitih talnih insekticidov in 
fungicidov v rastlinjakih, v ĉlanicah EU prepovedana (Oda, 1999). 
 
S cepljenjem gojenih rastlin dosežemo, da so obiĉajno le-te bolj tolerantne na talne bolezni 
in škodljivce, kakor tudi na druge manj ugodne rastne razmere (sušo, nizko temperaturo, 
zasoljenost tal). Rast cepljenih rastlin je bujnejša, saj je koreninski sistem cepljenk odporen 
oz. toleranten na razliĉne biotske in abiotske stresne dejavnike. Zdravstveno stanje 
cepljenih rastlin je boljše, pridelek pa je veĉji za nekaj 10 %. Za cepljenje izberemo samo 
zdrave, dobro razvite rastline. Za podlago je potrebno izbrati sorte, ki imajo požlahtnjeno 
veĉjo tolerantnost na biotske in abiotske stresne dejavnike. Podlage lahko pripadajo isti 
vrsti, kot žlahtni del, ali pa so sorodnih vrst, vendar dovolj skladne s cepiĉem, da se 
cepljeno mesto ĉim hitreje zaceli in omogoĉi uĉinkovito delovanje prevodnega celiĉja. 
Najveĉkrat se cepijo rastline v razvojni fazi 3. do 5. lista (pri razhudnikovkah) oz. ob 
razprtju kliĉnih listov (pri buĉevkah). Po cepljenju sledi faza aklimatizacije. To je ĉas, ko 
se spojeni del rastline celi. V tem ĉasu je pomembno, da so rastline postavljene v zasenĉen 
prostor, s konstantno temperaturo (20 do 25 °C) in visoko relativno zraĉno vlago (95 %), 
hkrati pa moramo zagotoviti vsakodnevno uĉinkovito zraĉenje prostora, kjer poteka 
aklimatizacija rastlin (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). Cepimo lahko z razliĉnimi 
tehnikami in naĉini: v zarezo, s preĉnim (ravnim) rezom; s poševnim (pod kotom 45°), s 
spajanjem (približevanjem) (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
 
Tudi paprike lahko cepimo na podoben naĉin kot jajĉevec in paradižnik. Prav tako se 
poskuša doseĉi poveĉano odpornost na Phytophtora capsici ali na razne talne škodljivce, 
predvsem ogorĉice. Za podlage se uporabljajo posamezne selekcije paprik, ki so odporne 
na doloĉene patogene (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
3.1 OPIS POSKUSA 
Poskus je bil izveden na Laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo Biotehniške 
fakultete v Ljubljani, in je potekal od marca do oktobra 2018. Za vzgojo sadik smo 3. 3. 
2018 posejali seme štirih sort: 'Botinska rumena', 'Šorokšari', 'Joker F1' in 'Kaptur F1', ki 
bodo v nadaljevanju poskusa predstavljale žlahtni del cepljenke in seme podlage 'Rocal 
F1'. Sejali smo v gojitvene plošĉe s 84 setvenimi vdolbinami. Trideset dni po vzniku rastlin 
smo izvedli cepljenje (10. 4. 2018) in sicer smo uporabili naĉin cepljenja s poševnim 
rezom. Gojitvene plošĉe s cepljenimi sadikami smo postavili v laboratorij, nad plastiĉne 
podstavke in jih prekrili s prozornimi pokrovi iz polimetilmetaakrilat (PMMA; pleksi 
stekla) ter s tem zagotovili konstantno temperaturo in visoko relativno vlažnost zraka (slika 
4). 
 
 
Slika 4: Aklimatizacija cepljenih sadik paprike pod pokrovi iz PMMA. Laboratorij Katedre za sadjarstvo, 
vinogradništvo in vrtnrstvo, Ljubljana, 2018 (foto: Kacjan Maršić, 2018) 
Sadike, ki smo jih cepili na podlago 'Rocal F1' in necepljene sadike smo presadili na 
sadilno razdaljo 50 cm × 50 cm, na gredico v troloĉni plastenjak, prekrit s polikarbonatno 
kritino. Gredico smo prej preorali in jo založno pognojili s 500 kg/ha NPK (7:20:30). Tako 
smo v tla vnesli 35 kg dušika, 100 kg fosforja in 150 kg kalija, še preden smo posadili 
sadike. Poskus smo zasnovali v treh ponovitvah, 6 rastlin je predstavljalo eno ponovitev. 
Imeli smo 8 obravnavanj: 4 sorte, cepljene in necepljene sadike. Med rastno dobo smo ob 
prvem pojavu plodov zaznali, da plodovi sorte 'Botinska rumena' ne ustrezajo lastnostim 
sorte 'Botinska rumena' in kasneje ugotovili, da je najverjetneje prišlo do zamenjave sadik 
z drugo sorto rumene babure, ki je bila cepljena istoĉasno kot sadike za naš poskus. 
Rastline, ki so bile oznaĉene za sorto 'Botinska rumena', smo zato izloĉiti iz našega 
poskusa, saj rezultatov ne bi mogli uporabiti za primerjavo z ostalimi sortami. Tako smo 
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meritve izvajali pri 6 obravnavanjih (3 sorte, cepljene in necepljene rastline). Ko so rastline 
dosegle višino 50 - 60 cm, smo z lesenimi koliĉki in vrvjo naredili oporo, ki je 
prepreĉevala, da bi rastline pod težo bremena plodov polegle. Pobirali smo tehnološko 
zrele plodove in 4. 7. 2018 zaĉeli s prvim pobiranje. Do 3. 10. 2018 smo opravili devet 
pobiranj. Vso rastno dobo smo rastline primerno oskrbovali z vodo, hranili ter 
odstranjevali plevel. Enkrat tedensko smo rastline dognojevali z vodotopnim gnojilom 
Polyfeed 16:8:32, tako, da smo ob vsakem gnojenju dodali 10 kg N/ha. Dognojevali smo 
od zaĉetka junija do konca septembra 2018, skupaj smo izvedli 16 fertigiranj. Ob vsakem 
fertigiranju smo zatehtali 190 g vodotopnega gnojila (16:8:32) in ga raztopili v 6 L 
koncentrata. Fertigacijo smo izvedli s pomoĉjo dozirne ĉrpale Dosatron, uravnane na 1%, 
kar pomeni, da smo pri porabi 6 L koncentrata, dodali 600 L vode. S tem smo našo gredico 
(30 m
2
) namakali z 20 L/m
2
 (slika 5). 
 
 
Slika 5: Mlade rastline paprik dne 26. 6. 2018 
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3.2 MATERIAL 
Material, ki smo ga uporabili pri izvedbi poskusa: 
- sadike štirih sort paprike, 
- podlago za cepljenje paprike - 'Rocal F1', 
- gojitvene plošĉe s 84 setvenimi vdolbinami, 
- substrat Humin N3 (Neuhaus), 
- gnojila: NPK (7:20:30), vodotopno gnojilo Polyfeed 16:8:32, 
- skalpel (za cepljenje), 
- rokavice, 
- namakalne cevi T-tape, 506-20-500 (Rivulis, Francija), 
- sadilni klin, 
- lopato in motiko, 
- samokolnico, 
- ĉrno-belo PE zastirko za zastiranje tal, 
- lesene koliĉke za oporo in vrvi za oporo, 
- tehnico, 
- razpredelnico za zapisovanje posameznega pridelka, 
- lesene zaboje za pobiranje plodov, 
- hladilnica. 
3.2.1 Opis sort paprike 
Pri poskusu smo uporabili štiri sorte paprike. 2 sorti sta bili udomaĉeni, drugi 2 sorti pa 
hibridni sorti. 
 
Glavna razlika med domaĉimi (avtohtonimi) in udomaĉenimi sortami je, da so se 
avtohtone sorte razvile na obmoĉju Slovenije, udomaĉene sorte pa izvirajo z drugih 
obmoĉij, vendar jih pri nas pridelujemo že zelo dolgo, veĉ kot 30 let, ter so dobro 
prilagojene našim pridelovalnim razmeram. Razmnožujemo in vzdržujemo jih v Sloveniji 
ali v podobnih rastnih razmerah (Prijatelj Videmšek, 2017) 
 
'Šorokšari' - Je pozna sorta, v tipu babure, z bledo rumenimi, izredno okusnimi plodovi. Je 
primerna za svežo uporabo, prav tako za vlaganje ali kuhanje (priprava polnjenih paprik). 
Najbolj ji ugaja sonĉna lega in suho ozraĉje. Uspeva v vlažnih tleh, ki so pognojena s 
hlevskim gnojem. Pobiramo jo v tehnološki zrelosti, ko je rumene barve. V fiziološki 
zrelosti preide v rdeĉo barvo (Vrtni …, 2019). 
 
'Botinska rumena' - Je srednje zgodnja sorta. Zaradi okrogle oblike plodov jo uvršĉamo 
med paprike tipa »paradižnik«. V tehnološki zrelosti je rumene barve, kasneje v fiziološki 
zrelosti preide v rdeĉo barvo. Primerne so za svežo uporabo ali vlaganje, ki je ponavadi 
zelo uspešno, saj paprika ne postane mehka. So tudi zelo sladkega okusa (Semenarna ..., 
2019). 
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'Joker F1' - Je srednje zgodnja sorta, v tipu roga (Capsicum annuum L. var. longum), 
primerna je za pridelavo na prostem ali v rastlinjaku. Rastlina oblikuje srednje velike 
plodove, 80-100 g, dolžina 10 cm. V tehnološki zrelosti so plodovi svetlo rumene barve, v 
tehnološki zrelosti pa preidejo preko oranžne v rdeĉo (De Ruiter Seeds, 2014) 
 
'Kaptur F1'- Je srednje zgodnja hibridna sorta paprike, ki oblikuje izdolžene plodove, 
temno zelene barve, ki v botaniĉni zrelosti preidejo v rdeĉo. Primerna je za pridelavo na 
prostem ali v rastlinjakih. Plodovi se po pobiranju dobro skladišĉijo. Oblikuje plodove s 
povpreĉno maso 150-200 g, dolžin 16-20 cm, in debelino perikarpa 5-8 mm (Cornus 
sadike, 2016). 
 
Podlaga 'Rocal F1' je hibridna sorta paprike, z odliĉno toleranco na talne parazite Primeren 
je za pridelavo na prostem in v rastlinjaku. Cepljenim rastlinam omogoĉa hitrejšo rast in 
dozorevanje plodov. Omogoĉa visoko rodnost cepljenih rastlin. Podlaga je izjemno 
odporna na 'Potato Virus Y' (PVY 0,1) ter tolerantna na bolezni Phytophtora capsici (Pc); 
Fusarium solani (Fs) ter na ogorĉice (Melodidogine arenaria, M. incognita, M. javanica); 
(slika 6) (Esasem, 2019). 
 
 
Slika 6: Primer podlage 'Rocal F1' v procesu spajanja s cepiĉem (Esasem, 2019)  
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3.3 VREME V ĈASU POSKUSA 
V ĉasu poskusa smo temperaturo zraka in relativno vlažnost zraka merili z USB senzorji 
DL-121TH (Voltcraft), ki so bili namešĉeni v bližino rastlin in bili pritrjeni na lesen 
koliĉek. Podatki meritev, ki smo jih pridobili, smo vnesli v program Microsoft Excel, kjer 
smo izraĉunali povpreĉja za posamezne mesece. 
Slika 7: Povpreĉna temperatura (°C) po posameznih mesecih v ĉasu trajanja poskusa, 2018. 
 
Iz slike 7 je razvidno, da je bila najveĉja povpreĉna temperatura meseca avgusta (25,1 °C), 
najnižja pa meseca oktobra (17 °C). Povpreĉna temperatura skozi vse izbrane mesece je 
znašala 22 °C.  
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Slika 8: Povpreĉna relativna zraĉna vlaga (%) po posameznih mesecih v ĉasu trajanja poskusa, 2018. 
Na sliki 8 imamo prikazano povpreĉno relativno zraĉno vlago, ki je bila najnižja meseca 
junija (65 %), najvišja pa je bila meseca septembra (69 %). Povpreĉna zraĉna vlaga skozi 
vse izbrane mesece je znašala 67 %. 
3.4 MERITVE PRIDELKA IN STATISIĈNA OBDELAVA REZULTATOV 
Plodove smo pobirali v tehnološki zrelosti. Prvo obiranje smo izvedli 4. 7. 2018, zadnje 
obiranje pa 3. 10. 2018. Pobiranje je bilo prilagojeno hitrosti zorenja plodov, zato so bila 
obdobja med obiranji razliĉno dolga. Sprva smo pobirali plodove vsak drugi teden, na 
višku sezone, pa tudi bolj pogosto, na 7 do 10 dni. Pri vsakem pobiranju smo za 
posamezno ponovitev pobrane plodove prešteli in stehtali njihovo maso, za vsako rastlino 
posebej. 
 
V zaĉetku avgusta smo izmed pobranih plodov, z vsake ponovitve nakljuĉno izbrali 
plodove in v laboratoriju izvedli meritve morfološki in drugih parametrov, kot so: masa 
ploda (g), dolžina ploda (cm), širina ploda na sredini (cm), debelina perikarpa (cm). Z 
digitalnim refraktometrom (Mettler Toledo) smo izmerili vsebnost topne suhe snovi 
(°Brix), in vzorce pripravili za sušenje na 103 °C do konstantne mase, za doloĉitev deleža 
suhe snovi (%). 
 
Konĉni pridelek, ki smo ga izrazili v t/ha, smo izraĉunali iz pridelka, preraĉunanega na 1 
m
2
, vendar smo pri preraĉunu v t/ha odšteli 20 %, namenjenih za oskrbovalne poti. 
Rezultate meritev smo vnesli v program Microsoft Excel, jih uredili, izraĉunali povpreĉne 
vrednosti po sortah ter vrednosti prikazali v preglednicah in slikah. Prirast pridelka po 
pobiranju smo prikazali za cepljene in necepljene rastline obravnavane sorte. 
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4 REZULTATI  
4.1 PRIDELEK 
4.1.1 Skupno število in masa (kg) tržnih plodov po sortah 
Slika 9: Število plodov/m
2
 pri sorti 'Šorokšari', po terminih pobiranja, skozi celotno obdobje pobiranja  
. 
Iz slike 9 je razvidno, da so imele necepljene rastline sorte 'Šorokšari' veĉje skupno število 
plodov na 1 m
2
, kot cepljene rastline sorte 'Šorokšari'. Do ĉetrtega pobiranja je bil pridelek 
cepljenih in necepljenih rastlin precej izenaĉeni, nato smo na necepljenih sadikah pobirali 
po veĉ plodov glede na cepljene sadike. Skupno število pobranih plodov/m
2
 je bilo tako pri 
cepljenih rastlinah 61 plodov/m
2
, kar je 25 % manj kot smo pobrali plodov pri necepljenih 
rastlinah (81 plodov/m
2
). 
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Slika 10: Skupna masa plodov v kg/m
2
 pri sorti 'Šorokšari', po terminih pobiranja, pobranih skozi celotno 
obdobje obdobje. 
 
Iz slike 10 je razvidno, da so imele necepljene rastline sorte 'Šorokšari', veĉjo skupno maso 
plodov na m
2
, kot cepljene rastline sorte 'Šorokšari'. Skozi celotno obdobje pobiranja smo 
na necepljenih rastlinah pobirali nekoliko veĉjo maso plodov, kar je v skupnem, konĉnem 
pridelku na 1 m
2
 predstavljalo 30 % veĉ (8,7 kg/m
2
) glede na cepljene rastline (6,1 kg 
plodov/m
2
). 
 
 
Slika 11: Število plodov/m
2
 pri sorti 'Joker F1', po terminih pobiranja, pobranih skozi celotno obdobje 
pobiranja. 
 
Podobno, kot smo lahko ugotovili za pridelek sorte 'Šorokšari', lahko tudi za sorto 'Joker 
F1' ugotovimo, (slika 11), da so imele necepljene rastline skupno število plodov veĉje (93 
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plodov/m
2
) glede na cepljene rastline (66 plodov/m2), Do petega pobiranja so cepljene in 
necepljene rastline dale podobno število plodov, nato pa je bil pridelek necepljenih 
rastlin/m
2
 veĉji glede na cepljene rastline. V skupnem pridelku so dale necepljene rastline 
29 % veĉ plodov glede na cepljene rastline. 
 
 
 
 
Slika 12: Masa plodov v kg/m
2
 pri sorti 'Joker F1', po terminih pobiranja, pobranih skozi celotno obdobje 
pobiranja. 
 
Pridelek sorte 'Joker F1, izražen v masi plodov v kg/m
2
 je bil skozi celotno obdobje 
pobiranja veĉji pri necepljenih rastlinah, veĉje razlike glede na cepljene rastline pa smo 
ugotovili v drugi polovici obiralnega obdobja, kar se je na koncu odrazilo v 43 % veĉjem 
pridelku necepljenih rastlin (10,4 kg/m2) glede na cepljene rastline, kjer smo pobrali 5,9 
kg/m
2 
(slika 12).  
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Slika 13: Število plodov/m
2
 pri sorti 'Kaptur F1', po terminih pobiranja, pobranih skozi celotno obdobje 
pobiranja.  
Pri sorti 'Kaptur F1' smo opazili veĉje število pobranih plodov/m
2
 pri necepljenih rastlinah. 
Razlike glede na pridelek cepljenih rastlin so bile vidne že od zaĉetka pobiranja, kar je na 
koncu rastne dobe pomenilo 54 % veĉ pobranih plodov na necepljenih rastlinah glede na 
cepljene rastline. Skupno smo na necepljenih rastlinah tako pobrali 93 plodov/m
2
, na 
cepljenih rastlinah pa le 43 plodov/m
2 
(slika 13). 
 
 
Slika 14: Skupna masa plodov v kg/m
2
 pri sorti 'Kaptur F1', pobranih skozi celotno obdobje pobiranja. 
 
Podobne razlike v pridelku med cepljenimi in necepljenimi rastlinami pri sorti 'Kaptur F1' 
smo ugotovili tudi v pridelku, izraženem v masi plodov na m
2 
(slika 14). Pridelek 
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necepljenih rastlin je bil v vsem rastnem obdobju veĉji od pridelka cepljenih rastlin, kar je 
v skupnem pridelku pomenilo 58 % veĉji pridelek (12,7 kg/m
2
) glede na cepljene rastline 
(5,3 kg/m
2
). 
4.1.2 Končni pridelek paprike v t/ha 
Na sliki 15 je prikazan pridelek dveh hibridnih in ene udomaĉene sorte paprike, za cepljene 
in necepljene rastline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 15: Pridelek (t/ha) treh sort paprike, za cepljene in necepljene rastline, gojenih v rastlinjaku. 
Pridelek necepljenih rastlin je bil pri vseh treh obravnavanih sortah veĉji od pridelka 
cepljenih rastlin. Najveĉja razlika med pridelkom cepljenih in necepljenih rastlin je bila pri 
hibridni sorti 'Kaptur F1', najmanjša razlika pa pri udomaĉeni sorti 'Šorokšari'. Med 
cepljenimi rastlinami je imela najveĉji pridelek sorta 'Šorokšari' (48,8 t/ha), kar je 3,3 % 
veĉ od sorte 'Joker F1' (47,2 t/ha), in 13,1 % veĉ od sorte 'Kaptur F1' (42,2 t/ha). Najveĉji 
pridelek necepljenih rastlin smo zabeležili pri sorti 'Kaptur F1' (101,6 t/ha), kar je 18,1 % 
veĉ od sorte 'Joker F1' (83,2 t/ha), in 31 % veĉ od sorte 'Šorokšari' (69,6 t/ha) (slika 15). 
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4.2 REZULTATI MERITEV PLODOV 
Rezultate meritev morfoloških lastnosti plodov, vsebnosti skupnih topnih snovi in deleža 
suhe snovi v plodovih paprike smo za posamezno sort zbrali v preglednicah 1 do 3.  
Preglednica 1: Povpreĉne, maksimalne in minimalne vrednosti za izmerjene parametre plodov ter vsebnost 
topne suhe snovi in odstotni delež suhe snovi za plodove sorte 'Joker F1', za cepljene in necepljene rastline. 
Sorta Tehnika 
 
Masa 
(g) 
Višina 
(cm) 
Širina 
(cm) 
Debelina 
perikarpa (mm) 
TSS 
(°Brix) 
Suha snov 
(%) 
'Joker 
F1' Necepljena Povpreĉje 119,5 144,8 53,5 5,9 4,1 4,6 
  
Min 107,4 136,6 49,1 4,8 3,7 3,4 
  
Max 130,7 153,4 58,5 6,9 4,3 5,1 
 
Cepljena Povpreĉje 114,1 140,5 49,3 5,2 3,8 4,7 
  
Min 81,0 132,2 42,0 3,5 3,3 4,3 
  
Max 143,1 149,2 56,3 6,68 4,0 5,2 
Plodovi sorte 'Joker F1', ki smo jih pobrali iz cepljenih in necepljenih rastlin, so si bili po 
morfoloških lastnostih precej podobni. Nekoliko veĉjo maso, dolžino ploda in debelino 
perikarpa so imeli plodovi necepljenih rastlin v primerjavi s plodovi iz cepljenih rastlin. 
Tudi vsebnost topne suhe snovi je bila v teh plodovih v povpreĉju veĉja (4,1 °Brix) glede 
na plodove cepljenih rastlin (3,8 °Brix). V vsebnosti suhe snovi se plodovi cepljenih in 
necepljenih rastlin niso razlikovali, saj smo v plodovih necepljenih rastlin izmerili 4,6 % 
suhe snovi, v plodovih cepljenih rastlin pa 4,7 % suhe snovi. 
Preglednica 2: Povpreĉne, maksimalne in minimalne vrednosti za izmerjene parametre plodov ter vsebnost 
topne suhe snovi in odstotni delež suhe snovi za plodove sorte 'Kaptur F1', za cepljene in necepljene rastline. 
Sorta Tehnika 
 
Masa 
(g) 
Dolžina 
(cm) 
Širina 
(cm) 
Debelina 
perikarpa (mm) 
TSS 
(°Brix) 
Suha 
snov (%) 
'Kaptur 
F1' 
Necepljena Povpreĉje 170,65 153,57 71,75 5,67 4,03 5,7 
  
Min 137,20 148,84 60,08 4,73 3,30 4,9 
  
Max 209,50 156,50 76,60 7,09 4,70 6,4 
 
Cepljena Povpreĉje 154,40 146,45 64,25 5,91 4,18 5,9 
  
Min 123,80 136,78 62,81 5,59 3,70 5,8 
  
Max 182,30 155,57 67,35 6,19 4,70 6,0 
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Iz preglednice 2 lahko razberemo, da so bili plodovi necepljenih rastlin sorte 'Kaptur F1' 
veĉji, težji, in širši, glede na plodove cepljenih rastlin. Vendar pa imajo necepljene rastline 
manjšo vsebnost topne suhe snovi ter manjši delež suhe snovi (4,0 °Brix in 5,7 %).  
Preglednica 3: Povpreĉne, maksimalne in minimalne vrednosti za izmerjene parametre plodov ter vsebnost 
topne suhe snovi in odstotni delež suhe snovi za plodove sorte 'Šorokšari', za cepljene in necepljene rastline. 
Sorta Tehnika  Masa  
(g) 
Dolžina 
(cm) 
Širina 
(cm) 
Debelina 
perikarpa (mm) 
TSS 
(°Brix) 
Suha 
snov (%) 
'Šorokšar
i'' 
Necepljena Povpreĉje 150,38 106,76 65,22 6,66 4,33 5,4 
  
Min 134,10 99,90 62,13 4,57 3,90 5,1 
  
Max 179,40 112,27 69,06 7,64 4,70 5,7 
 
Cepljena Povpreĉje 124,43 78,35 69,73 5,74 4,18 5,6 
  
Min 112,30 76,29 68,55 5,10 3,60 4,7 
  
Max 135,10 81,07 71,50 6,69 4,40 6,1 
Kot je razvidno iz preglednice 3 so bili tudi pri sorti 'Šorokšari' plodovi necepljenih rastlin 
težji in daljši, imeli so debelejši perikarp ter veĉjo vsebnost topne suhe snovi glede na 
plodove cepljenih rastlin. Plodovi cepljenih rastlin pa so bili nekoliko širši, z veĉjo 
vsebnostjo suhe snovi (5,6 %) glede na plodove necepljenih rastlin (5,4 %). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti ali se s cepljenjem udomaĉenih sort paprike, da 
pridelati dovolj kakovosten in koliĉinsko zadovoljiv pridelek, v primerjavi z hibridnimi 
sortami. Zanimalo nas je ali je vpliv cepljenja enako uspešen pri udomaĉenih sortah kot pri 
hibridnih sortah paprike. V poskus smo zato vkljuĉili dve sorti udomaĉenih paprik 
('Šorokšari', 'Botinska rumena') in dve sorti hibridnih sort ('Joker F1', 'Kaptur F1'). 
 
V nasprotju z rezultati raziskav, kjer so dobili pri cepljenih rastlinah paprike od 22 do 46 % 
veĉji pridelek glede na necepljene rastline (Colla in sod., 2008), je bil pridelek cepljenih 
rastlin v naši raziskavi 30 % (pri sorti 'Šorokšari'), 43 % (pri sorti 'Joker F1') in 58 % (pri 
sorti 'Kaptur F1') manjši od pridelka necepljenih rastlin. Razlog za negativni uĉinek 
celjenja bi lahko bila slabša skladnost podlage in žlahtnega dela oz. sort paprike, ki smo jih 
cepili na podlago 'Rocal F1'. Vpliv cepljenja je bil pri vseh treh sortah, ki smo jih vkljuĉili 
v raziskavo, negativen, vendar se je razlikoval glede na kombinacijo žlahtnega dela in 
podlage. Tako je bil v prvi tretjini obiralnega obdobja, pridelek cepljenih in necepljenih 
rastlin pri sorti 'Šorokšari', dokaj izenaĉen, nato pa so cepljene rastline zaĉele zaostajati v 
hitrosti zorenja plodov in so na koncu dale manjši skupni pridelek glede na necepljene 
rastline. Pri ostalih dveh sortah ('Joker F1' in 'Kaptur F1') pa je bil že od zaĉetka obiranja 
plodov pridelek necepljenih rastlin veĉji od pridelka cepljenih rastlin. Da ima sorta 
pomemben vpliv na uĉinek cepljenja, je v svoji diplomski raziskavi ugotovila tudi Osolnik 
(2018), ki negativen uĉinek cepljenja pri nekaterih sortah pripisuje slabši skladnosti sorte, 
ki je predstavljala žlahtni del cepljenke in podlage. Nasprotno pa o pozitivnem uĉinku 
cepljenja na pridelek paprike poroĉajo Garcia-Bañuelos in sod., (2017), ki so prouĉevali 
vpliv dveh uporabljenih podlag za cepljenje paprike, na pridelek razliĉnih sort paprike z 
oranžnimi plodovi. Ugotovili so, da sta obe preizkušeni podlagi, 'Robusto' in 'Terrano' 
vplivali na poveĉanje pridelka pri vseh treh preizkušenih sortah, prav tako je bilo ĉrpanje 
dušika veĉje pri cepljenih rastlinah glede na necepljene rastline. Poroĉajo tudi, da je med 
preizkušenimi kombinacijami sorta/podlaga kombinacija 'Fascinato'/'Robusto' še posebno 
izstopala v znaĉilno veĉjem sprejemu in izkoristku dušika in veĉjem doseženem pridelku 
glede na ostale kombinacije. Ropokis in sod. (2019) pa so prouĉevali vpliv cepljenja dveh 
sort paprike in dveh podlag ter razliĉne temperature (konstantne in nizke temperature) na 
sprejem hranil in pridelek paprike. Uporabili so dve najbolj razširjeni podlagi ('Terrano' in 
'Robusto', za žlahtni del pa so vzeli sorti paprike 'Sammy' in 'Orangery'). Ugotovili so, da 
je bil pridelek cepljenih rastlin sorte 'Sammy' veĉji za 34-39 % pri obeh uporabljenih 
podlagah, pri sorti 'Orangery' pa le v primeru, ko so za podlago uporabili sorto' Terrano'. 
Do poveĉanega pridelka je pri obeh sortah prišlo predvsem zaradi poveĉanega števila 
plodov oziroma zaradi hitrejše rasti in s tem hitrejšega zorenja plodov (Ropokis in sod., 
2019). Negativni uĉinek nizke temperature se je, ne glede na cepljenje pri obeh sortah 
pokazal v zmanjšanju pridelka za 50 % pri sorti 'Sammy' in 34 % pri sorti 'Oragery'. 
Avtorji poudarjajo, da za uspeh cepljenja ni pomemben samo izbor primerne podlage, 
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ampak je uspeh cepljenja odvisen predvsem od primerne kombinacije žlahtnega dela in 
podlage. 
 
V naši raziskavi nas je zanimal tudi vpliv cepljenja na lastnosti plodov, zato smo izvedli 
meritve nekaterih parametrov, kot so masa, dolžina, širina ploda, debelina perikarpa, z 
refraktometrom smo izmerili tudi vsebnost topne suhe snovi in s sušenjem vzorcev na 103 
°C ugotavljali vsebnost suhe snovi. Ugotovili smo, da so bili plodovi cepljenih rastlin v 
primerjavi s plodovi necepljenih rastlin precej manjši. V povpreĉju je bila masa plodov 
cepljenih paprik za 11 % manjša od mase necepljenih rastlin. Razlike med plodovi 
cepljenih in necepljenih rastlin smo ugotovili tudi v dolžini plodov, saj so bili plodovi 
necepljenih rastlin daljši, v povpreĉju za 10 % in širši za 4 %. Razlikovali so se tudi v 
debelini perikarpa, ki je bil pri plodovih necepljenih rastlin tanjši (za 7 %) od plodov 
cepljenih rastlin. Koliĉina topne suhe snovi v plodovih cepljenih in necepljenih rastlin je 
bila precej izenaĉena glede na cepljene in necepljene rastline. Edini parameter, ki je bil pri 
plodovih cepljenih rastlin paprike veĉji glede na necepljene rastline, je bila vsebnost suhe 
snovi, ki je bila pri vseh treh sorta za nekaj desetink procenta veĉja, glede na plodove 
necepljenih rastlin. Rezultati raziskave, ki jo je opravila Osolnik (2018) kažejo drugaĉen 
uĉinek cepljenja na parametre plodov cepljenih in necepljenih rastlin paprike glede na naše 
rezultate. Ugotovila je, da so bili plodovi cepljenih rastlin težji, z debelejšim perkarpom, 
vsebnost suhe snovi pa je bila razliĉna in odvisna od uporabljene sorte. O vplivu cepljenja 
in razliĉnih podlag, na parametre plodov poroĉajo tudi Colla in sod., (2008), ki so 
ugotovili, da cepljenje ni imelo znaĉilnega vpliva na vsebnost suhe snovi v plodovih 
paprike, ki je bila med 5,6 % in 6,2 %. Prav tako ne na vsebnost topne suhe snovi, ki se je 
gibala med 7,2 in 7,6 °Brix, kar je bilo nekoliko veĉ, kot smo ugotovili v naši raziskavi. 
Cepljenje ni vplivalo niti na vsebnost titracijskih kislin v plodovih niti ne na pH plodov. 
5.2 SKLEPI 
Na podlagi zbranih rezultatov, ki smo jih pridobili v poskusu, smo prišli do sledeĉih 
ugotovitev: 
 
 Cepljene rastline so imele pri vseh treh sortah paprike, vkljuĉenih v poskus, manjši 
pridelek, 30 % sorta 'Šorokšari', 43 % sorta 'Joker F1' in 58 % sorta 'Kaptur F1', od 
pridelka necepljenih rastlin. 
 V ĉasu pobiranja plodov smo pri sortah 'Joker F1' in 'Kaptur F1' razlike v pridelku 
cepljenih in necepljenih rastlin beležili že od zaĉetka pobiranja plodov, medtem ko 
so imele cepljene in necepljene rastline sorte 'Šorokšari' v prvi tretjini pobiralnega 
obdobja izenaĉeno koliĉino pridelka, kasneje pa so cepljene rastline zaostale v 
nastavljanju novih cvetnih brstov in zorenju plodov, kar se je na koncu odrazilo v 
manjšem skupne pridelku. 
 Najveĉji pridelek, izražen v t/ha, smo ugotovili za necepljene rastline sorte 'Kaptur 
F1' (101,6 t/ha), kar je 18,1 % veĉ od sorte 'Joker F1' (83,2 t/ha), in 31 % veĉ od 
sorte 'Šorokšari' (69,6 t/ha). 
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 Razlike med sortami v pridelku cepljenih rastlin niso bile tako velike, kot pri 
necepljenih rastlina. Najveĉji pridelek pri cepljenih rastlinah je imela udomaĉena 
sorta 'Šorokšari' (48,8 t/ha), kar je 3,3 % veĉ od sorte 'Joker F1' (47,2 t/ha), in 13,1 
% veĉ od sorte 'Kaptur F1' (42,4 t/ha). 
 cepljenje ni imelo pomembnega vpliva na lastnosti plodov, ki smo jih izmerili na 
10 nakljuĉno izbranih plodovih iz posameznega obravnavanja: plodovi cepljenih 
rastlin so bili pri vseh treh sortah ('Šorokšari', 'Joker' in 'Kaptur') lažji, ožji in s 
tanjšo debelino perikarpa. Edina primerljiva parametra z necepljenimi paprikami 
sta bila vsebnost topne suhe snovi in vsebnost suhe snovi. 
 
Ugotavljamo, da cepljenje rastlin paprik v našem poskusu, ni pripomoglo k boljši rasti 
paprike in s tem veĉjemu in zgodnejšemu pridelku, ne pri udomaĉeni sorti 'Šorokšari', 
kakor tudi ne pri hibridnih sortah, 'Joker F1' in 'Kaptur F1'. Predvidevamo, da je možen 
vzrok za negativen uĉinek cepljenja na pridelek slabša skladnost sort, ki smo jih uporabili 
kot žlahtni del in podlage. Vendar bi bilo potrebno v prihodnje poskus ponoviti z uporabo 
istih sort, poleg tega pa preizkusiti še druge lokalne in udomaĉene sorte paprike, oz. 
uporabiti še kakšno drugo podlago za cepljenje, morda katero od preizkušenih podlag, ki 
jih priporoĉa strokovna literatura. 
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6 POVZETEK 
Namen diplomske naloge je bil, preveriti ali lahko s cepljenjem udomaĉenih sort paprike 
na podlago za cepljenje paprike, izboljšamo koliĉino ter kakovost plodov. Tako bi lahko 
pridelovalci paprike ugodili željam potrošnikov, saj se je v zadnjem ĉasu moĉno poveĉalo 
povpraševanje po udomaĉenih oz. lokalnih sortah, ki pa imajo manjši pridelek od hibridnih 
sort, zato so marsikje izloĉene iz tržne pridelave. 
 
Poskus smo izvedli v neogrevanem rastlinjaku oddelka za agronomijo Biotehniške 
fakultete v Ljubljani. Pri poskusu smo uporabili tri sorte paprike, eno udomaĉeno sorto 
('Šorokšari') in dve hibridni sorti ('Joker F1' in 'Kaptur F1'). Poskus smo zasnovali v treh 
ponovitvah, kjer je bilo 6 obravnavanj (3 sorte, dve tehniki (cepljene/necepljene sadike)). 
Cepljenje paprik je bilo opravljeno 10. 4. 2018, mesec dni po vzniku rastlin, aklimatizirane 
rastline smo nato presadili na gredice 5. 5. 2018. Od julija do oktobra smo imeli 9 pobiranj. 
Pri vsakem pobiranju smo šteli plodove in tehtali njihovo maso. Desetim nakljuĉno 
izbranih plodovom smo v laboratoriju izmerili maso, dolžino, širino ploda, debelino 
perikarpa in vsebnost skupnih topnih snovi ter delež suhe snovi. 
 
Skozi celotno pobiralno obdobje smo pri hibridnih sortah paprike veĉ pridelka pobrali na 
necepljenih rastlinah glede na cepljene rastline. Le pri udomaĉeni sorti 'Šorokšari' je bil 
pridelek cepljenih in necepljenih rastlin, v prvi tretjini pobiralnega obdobja, izenaĉen, 
kasneje pa so zaĉele cepljene rastline zaostajati v nastavku novih cvetnih brstov in v 
zorenju plodov, kar se je na koncu rastne dobe izrazilo v 30 % manjšem pridelku. Skupen 
pridelek plodov pri cepljenih rastlina hibridnih sort 'Joker F1' in ' Kaptur F1' je bil 43 % oz. 
58 % manjši glede na necepljene rastline. Najveĉji pridelek, ki smo ga preraĉunali v t/ha in 
upoštevali za 20 % zmanjšano površino zaradi obdelovalnih poti, smo ugotovili za 
necepljene rastline sorte 'Kaptur F1' (101,6 t/ha), kar je 18,1 % veĉ od sorte 'Joker F1' (83,2 
t/ha), in 31 % veĉ od sorte 'Šorokšari' (69,6 t/ha). Razlike med sortami v pridelku cepljenih 
rastlin niso bile tako velike, kot pri necepljenih rastlina. Najveĉji pridelek pri cepljenih 
rastlinah je imela udomaĉena sorta 'Šorokšari' (48,8 t/ha), kar je 3,3 % veĉ od sorte 'Joker 
F1' (47,2 t/ha), in 13,1 % veĉ od sorte 'Kaptur F1' (42,4 t/ha). Ugotovili smo tudi, da 
cepljene ni vplivalo na boljšo kakovost plodov, saj je bila povpreĉna masa plodov 
necepljenih rastlin za 11 % veĉja glede na cepljene rastline. Plodovi necepljenih rastlin so 
bili veĉji, imeli so tanjši perikarp glede na plodove cepljenih rastlin. Cepljene ni imelo 
vpliva na koliĉino topne suhe snovi. V plodovih cepljenih rastlin smo ugotovili veĉji delež 
suhe snovi glede na necepljene rastline. 
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